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Summary. The conceptual foundations of the formation of a staffing system as one of the
factors for the effective development of Ukrainian farms. The main problems of the process of
training specialists for the small agricultural enterprise system are analyzed. The directions for
creating a mechanism for training personnel for peasant farms were determined.
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Однією з особливостей сучасного функціонування аграрного сектора
економіки України є унікальна роль селянських господарств, як в
економічному, так і в соціальному аспекті. Дана ситуація є типовою для
пострадянських республік, в яких тривалий період держава визначала обсяг і
асортимент продукції, що виробляється в усіх галузевих напрямках, в т.ч. і в
агропромисловому комплексі.
В умовах багатоукладності відбувається природний процес
диференціації за галузевим і нормативно-правовою ознакою, наслідком якого
є домінування селянських господарств в сфері виробництва молока, картоплі,
овочів, фруктів і ягід. Ефективне ведення виробничо-господарської діяльності
на принципах товарного виробництва є неможливим за відсутності науково
обґрунтованої системи техніко-технологічного, організаційно-правового та
інформаційного забезпечення.
Наведена інформація підтверджує думку про необхідність створення
системи кадрової підготовки фахівців для ведення малого бізнесу, в т.ч. в
сільському господарстві на сімейно-трудових принципах. Однак реалізація
подібного проекту, на нашу думку, повинна включати ряд аспектів.
1.Введення до переліку професій категорії «фермер» як спосіб сімейно-
трудового ведення селянського господарства на товарних принципах. Даний
факт повинен включати в себе можливість появи даної спеціальності серед
відповідного переліку для абітурієнтів ВНЗ. При цьому соціальна значимість
селянських господарств як селоформуючого фактора передбачає наявність
бюджетного фінансування даного напрямку навчання.
2. Створення системи інституційних зв'язків між представниками малих
форм аграрного виробництва і регіональними науково-освітніми центрами,
діяльність яких пов'язана з сільським господарством.
3.Інтеграція діяльності селянських господарств і представників
регіональної аграрної науки в національні і регіональні проекти соціально-
економічного розвитку.
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Практична реалізація вказаних пропозицій, на нашу думку, має
позитивно вплинути не тільки на рівень конкурентоспроможності діяльності
селянських господарств споживчого та товарного типів, а й сприятиме
процесу інституціоналізації даного сегменту аграрного виробництва.
Висновок.
Зазначається важлива роль селянських господарств як складової системи
аграрного виробництва в масштабі економіки сучасної України. Доведено
необхідність створення системи кадрового забезпечення як невід’ємної
складової ефективного функціонування системи малого аграрного
виробництва. Визначено основні напрямки створення системи кадрового
забезпечення для ефективного розвитку малих форм аграрного виробництва
як товарного, так і споживчо-товарного типів.
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Summary. У статті досліджено стан інноваційної політики країни та
запропоновано шляхи виходу з кризи за рахунок удосконалення та
модернізації нормативно-правової бази країни. Зазначено, що створити нову
державну інноваційну політику вищого рівня технологічного розвитку
неможливо на морально застарілій виробничій базі, зношеному устаткуванні
промислових підприємств і наукових центрів.
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Стратегічний напрям щодо модернізації галузевої структури
національної економіки висуває на передній план проблему мобілізації
необхідних ресурсів, у тому числі за рахунок згортання структурно-
депресивних виробництв. У процесі їх ліквідації або часткового згортання
вивільняються ресурси, площі, робоча сила, які потім можуть бути
перерозподілені у пріоритетні галузі. Здійсненню даного процесу має
